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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
 (Studi Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2013-2015)  
SEPTIAWAN HENDI WIRATAMA 
NIM. F0312114 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penerapan Good 
Corporate Governance (GCG) pada perusahaan terhadap nilai perusahaan dari 
perusahaan tersebut, dimana Good Corporate Governance (GCG) diproksikan 
dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, proposi 
dewan komisaris independen dan komite audit. Sedangkan nilai perusahaan diukur 
melalui rasio Tobin’s Q 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa 
informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 
yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dari penelitian adalah 41 
perusahaan property & real estate yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015 
dengan metode purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda yang dilakukan dengan perangkat lunak Stata 13. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit 
yang mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan sementara kepemilikan 
manajerial, dewan direksi dan proporsi dewan komisaris independen tidak 
mempengaruhi nilai perusahaan. 
Keyword : Good Corporate Governance, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 
THE IMPACT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
IMPLEMENTATION TO VALUE OF FIRM 
 (Study in Property & Real Estate Company listed on Indonesian Stock Exchange 
throughout 2013-2015) 
 
The purpose of this study is to analyze the impact of good corporate governance 
implementation towards value of firms level, wherein managerial ownership, 
institutional ownership, board of directors, proportion board of independent 
commissioners and audit committee are good corporate governance proxies. While 
value of firm is measured using Tobin’s Q  
The data used in this study are secondary data which consisted of information 
gathered from companies financial report and annual report published on 
Indonesian Stock Exchange. The sample of this study was 41 property & real estate 
companies listed on Indonesian Stock Exchange throughout 2013-2015 using 
purposive sampling method. The analysis model was multiple linear regression 
processed using Stata 13 software. 
The results showed that institutional ownership and audit committee affect the value 
of firm level significantly whereas managerial ownership, board of directors and 
proportion board of independent commissioners doesn’t affect the value of firm. 
Keywords : Good Corporate Governance, Value of Firm  
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